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Madrid, 24 de enero. 
E n el Congreso un diputado de la 
^mayoría preguntó hoy al Gobierno 
si tiene noticia de que en la Repú-
blica de Méjico se acuñan monedas 
de cinco pesetas, con el busto de 
S. M. el rey D. Alfonso X I I I , lle-
vándolas después á Puerto Hico. 
E l señor Abarzuza contestó á di-
cho diputado, que el Grobierno igno-
ra si el hecho es cierto, pero que en 
caso afirmativo, serán perseguidos 
como monederos falsos quienes se 
dediquen en la pequeña Antilla á 
ese ilícito tráfico. 
E n el mismo cuerpo colegislador 
un diputado de oposición preguntó 
si han contestado ya todos los que 
fueron nombrados para formar par-
te de la Comisión que ha de enten-
der en la reforma de los Aranceles 
de las islas de Cuba y Puerto Hico; 
respondiendo el ministro de Ultra-
mar que aún no se ha recibido la 
contestaciós, y añadiendo que los 
presidentes de las Cámaras de Co-
mercio, que forman parte de dicha 
Comisión, podrán estar representa-
dos en ella, por delegados. 
Hasta el sábado no se reunirá la 
Comisión del Congreso que entien-
de en el proyecto de reformas admi-
nistrativas para las islas de Cuba y 
Puerto Hico. 
Madrid, 24 de enero. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-97. 
Hoy será sometida á un Consejo 
de ministros. 
Las noticias que se tienen no jus-
tifican que pueda resultar una gue-
rra inmediata. 
T E L E G R A M A S DE HOT. 
Madrid, 25 de enero. 
Ayer dió su anunciada conferen-
cia en el Ateneo el diputado autono-
mista señor Montero. Explicó la 
formación del partido autonomista 
y sostuvo la teoría de que cuanto 
más respetado sea dicho partido, 
más vivo se mantendrá en las colo-
nias el lazo que las une con la me-
trópoli. Agregó el señor Montero, 
quo el proyecto de reformas que 
trata de Jlevarse á la isla de Cuba 
marca un avance de mucha conside-
ración en la política colonial espa-
ñola, despertará confianza hácia los 
poderes nacionales y sentará la paz 
moral en aquellas regiones. 
L a conferencia del Sr. Montoro're-
sultó admirable así por el fondo co-
mopor la forma, siendo muy aplau. 
dido en los diversos períodos de su 
discurso y al terminarlo felicitado ca-
lurosamente por todos los hombres 
eminentes de nuestra política que 
asistieron al acto. 
E l periódico E l Nuevo MnmJo pu-
blica un artículo mostrando gran be-
nevolencia hacia la fórmula de tran-
sacción proyectada por el Sr. Abar-
zuza. 
E l Sr. Vérgez ha ingresado en el 
partido conservador de la Penín-
sula. 
Londres, 25 de tuero. 
Tres de los tripulantes de la bar-
caza Petrel, que desapareció por 
completo á causa-de una explosión 
cerca del puerto de Gravesend, lo-
graron salvarse, tirándose al agua. 
Buda Pest, 25 de entro. 
A consecuencia de un tumulto for-
mado con intención de atacar el pa-
lacio del Heichstag, la policía cargó 
sobre los amotinados resultando un 
combate en toda forma. 
Contal motivo se han efectuado 
muchas detenciones. 
Nueva YorJc, 25 de enero. 
Dicen de Méjico que se ha recibi-
do en aquella capital la contestación 
del gobierno de Guatemala, referen-
te á la cuestión pendiente de límites 
que tienen ambos países, guardán-
dose mu-ha reserva acerca de su 
contenido. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 24, d las 
Sidela tarde. 
Oneai espaffolas, A $15.75. 
Centenes, & $4.83. 
Uescnento papel comercial, 69 dir., de 3 
1 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dn. (banquero3), 
á$4.88K 
'dem sobre ParíSy 60 drr. (baniiaeroa), & 5 
francos 171. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[T. (banqneroe), 
*95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113i, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 7(82, nominal. 
Idem, en plaza, á3. 
Recolar á buen refino, en plaza, de 2 l l i l6 
& 2 13il6. 
Atdcar de miel, en plaza, de 2i á 21. 
M'eies de Caba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 5,600 sacos de arflear. 
M inteea del Oeste, en tercerolas, de $9.80 
á nominal. 
H irina Patent Minnesota, $4 10. 
Londres, enero 2é. 
AHicar de remolacha, nominal, á 9iU. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, fl 10i9 
I lem regular refina, á 8t9. 
Consolidados, á 105 11 [16, ex-Interés. 
Dd*caeato, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro per ciento espafioi, á 74, ex-In> 
teréa 
JParis, enero 24. 
Rdnta, 3 por ciento, fll02 francos 37i etr«9 
er-interé?. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DECISIVO. 
Eann artículo que á pesar desús 
grandes dimensiones no resalta largo, 
por el interés con que se lee, analiza E l 
Criterio Conservador el reciente acuer-
do de su Junta Directiva, demostrando 
con argumentos incontestables, abru-
madores, decisivos, la situación desai-
radísima en que se ha colocado dicha 
Junta y con especialidad su presidente 
el señor marqués de Apezteguía, desde 
el momento en que han pasado por en-
cima de las doctrinas asimilistas, des-
truyendo así de manera radical y com-
' pleta la naturaleza, las tendencias y la 
verdadera razón de ser del que fué par-
I tido de unión constitucional. 
Imposible, como ya digimos, encerrar 
¡ en corto espacio la inflexible y contun-
j dente argumentación del colega; por lo 
1 que nos limitaremos por ahora á exa-
¡ minar aquella parte en que, con impla-
cable lógica, se prueba la responsabili-
dad directa, principalísima, por no de-
cir única, que cabe al señor Apezteguía, 
cuyos actos y precisas instrucciones 
han inflaido en el ánimo de los políti-
cos de la Madre Patria, moviéndolos á 
reconocer y aceptar, como aspiración y 
anhelo del bando asimilista, la fórmula 
del señor Abarzuza. 
Sienta E l Criterio, como base para 
sus razonamientos, el hecho consuma-
do de que, según las manifestaciones 
del señor Apezteguía éste aceptaba y 
hacía cuestión de gabinete la fórmula 
del Ministro, antes de todo y por enci-
ma de todo, atendiendo á que la referi-
da fórmula se les imponía como una ne-
cesidad indeclinable, so pena de conde 
nar a su partido á vivir en perpétua o-
posición á los Gobiernos y á las parcia-
lidades políticas de la Metrópoli. Es 
decir, que todas las razones del señor 
M arqués en favor de la inmediata y en-
t usiasta aceptación del plan Abarzuza, 
estaban compendiados en esta frase 
vulgar: "á la fuerza ahorcan". 
Pero he aquí los comentarios que de-
dica E l Criterio al forzado guberna-
mentalismo del jefe conservador: 
Por de pronto el Sr. Presidente no tuvo á 
bien recordar an hecho de importancia su-
ma para apreciar en su justo valor las opi-
niones por él atribuidas á los hombres polí-
ticos de la metrópoli sobre nuestras cues-
tiones locales. No recordó que, al mes de 
haber adoptado la Directiva sus ortodoxos 
acuerdos de 9 de junio de 1893, el Sr. Presi-
dente hubo de anidarlos por su propia y ex-
clusiva autoridad, reduciendo los empeños 
del partido á las exiguas proporciones de 
una simp'e oposición á la supresión de las 
seis provincias en que hoy se divide la isla, 
y manifestando—con notorio error—que 
nuestra parcialidad acepía&a—exceptuando 
dicha medida—íoíías las demás reformas del 
Sr. Maura. 
Ahora bien, el Sr. Apezteguía comenzó á 
cometer esta incorrección, según los datos 
aducidos por el periódico á sus órdenes, en 
julio de 1893, ó sea á los pocos días de ha-
ber acordado la Directiva lo que todos sa-
bemos. Claro es, pues, que, en aquella sa-
zón, ni aun tiempo material había para que 
el Sr. Presidente hubiera recibido objeción 
ni reparo alguno razonado de los prohom-
bres de la política peninsular. Lejos de eso, 
es lógico presumir que estos fueron los que 
se inspiraron en las sugestiones de aquél, 
por no serles dado sospechar que semejante 
retractación de los más importantes acuer-
dos de la Junta Central pudiera haberse 
hecho á espaldas de óata y sin su conoci-
miento y aprobación. Y si, en vista de las 
cartas del Sr. Apezteguía, aquellos seño-
res soltaron prendas y contrajeron compro-
misos de esos que ningún político honrado 
y serio puede recoger, se explica perfecta-
mente que hoy manifiesten repugnancia á 
ir más allá de las pretensiones ó encargos 
que tenían recibidos del Jefe visible de 
nuestro partido. 
Y en la hipótesis de que así hayan pasa-
do las cosas—como es de creer--no hay en-
tera exactitud, por defecto de expresión, 
en lo de que el plan del señor Abarzuza era 
una determinación de los partidos naciona • 
les: debió añadir, para completar la ver-
dad histórica: "inspirada y sostenida por 
mí." Porque, cualesquiera que fuesen las 
opiniones de los políticos de allá sobre el 
problema antillano, no es racional suponer 
que pudieran tachar de diminutas ó insufi-
cientes las aspiraciones del jefe del partido 
conservador de Cuba: eso habría sido de-
clararse más papistas que el Papa, y no 
debíamos esperarlo. 
De modo que, según las más rigurosas 
deducciones, la culpa de la actitud adopta-
da por las eminencias políticas de Madrid, 
es toda entera del Sr. Marqués de Apezte-
guía. Los Sres. Cánovas, Romero Roble-
do, Becerra y demás prohombres que han 
terciado con tanto interés y celo en las ne-
gociaciones cuyo resultado ha sido el plan 
del Sr. Abarzuza, más que directores, han 
sido dirigidos: se les habla dicho que el 
mantenimiento de las seis actuales provin-
cias, y la consiguiente desaparición de la 
Diputación única, quedábamos satisfechos, 
y que todo lo demás del plan-Maura lo admi-
tíamos de buen grado; y han procedido en 
consecuencia. No han podido hacer más 
en servicio del partido, cuyas aspiraciones 
creían fielmente representadas por su jefe. 
Así hay que proclamarlo en honor de la 
verdad. 
Ciertamente, que por muchos que ha-
yan sido los errores políticos en que 
incurriera el señor Apezteguía, el cas 
tigo ha superado á la culpa, pues nada 
más triste para él que verse conducido 
al banquillo de los acusados por sus 
propios correligionarios. 
El Criterio, representante del verda-
dero espíritu conservador, se levanta 
como una protesta contra la obra que 
ha consumado el que fué Jefe del parti-
do de unión constitucional, "muerto á 
manos de una Directiva anémica, defi-
ciente, y sin la plenitud de su autori-
dad moral y pol tica." 
Después de lo acontecido aún queda 
en píe un problema: ¿3e resignará la 
mayoría del partido conser vador con 
el acuerdo de su Directiva, atentatorio 
al dogma sobre que descansaba aquella 
comunión política! Si se conforma, si 
por indiferencia ó cansancio se des-
entiende de lo hecho, podremos decir 
definitiva y fundadamente que la unión 
constitucional pertenece á la historia; 
si por el contrario se resiste al suici-
dio y protesta contra semejante abdi-
cación aún nos quedan muchos y muy 
peregrinos sucesos que presenciar. 
E l asunto es de gran interés, y el pú-
blico espera los últimos incidentes de 
la comedia que se ha venido desarro-
liando, y coya escena final toca á su 
fin. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Criterio Conservador publica la 
lista de los vocales de la Directiva de 
su partido que no asistieron á la últi-
ma junta, y luego dice: 
Antójasenos que de aquellos cuarenta 
millones de pesos que ocupaban un reducido 
espacio en el banquete de Tacón, lo menos 
treinta y nueve se quedaron en casa cuan-
do se trató de saludar con entusiasmo j 
fruición la fórmula del Sr. Abarzuza. 
Y es que las buenas comidas atraen más 
que los malos pasteles. 
De suerte que según el Sr. Corzo no 
ha quedado más que un millón escaso 
para repartir entre los reformistas de 
última hora. 
Poco es. 
También es de E l Criterio lo que si-
gne: 
A La Unión Constitucional le ha pareci-
do que es vocablo de píamela la palabra 
excrecencia. 
Nosotros juraríamos que esa palabra ja-
más ha sido pronunciada en una plazuela 
por ser casi técnica, ó técnica del todo, en 
la ciencia médica. 
Nos inclinamos á creer que La Unión no 
sabe lo que significa, y la confunde con al-
guna otra que coincide con ella en las doa 
primeras sílabas. 
¡Lo que son las ideas fijas! 
Y el conocimiento del idioma, añadi-
mos nosotros. 
"Pero no debe asombrarnos—dice el mis-
mo colega—esa muestra de erudicción filo-
lógica del órgano doctrinal, cuyos conoci-
mientos son capaces de dejar bizco al mor-
tal de los mejores órganos visuales. 
Hace días dijo que la frase 'lbuenos ami' 
gos tienes, Benito" era tradicional. 
Ignoraba el sapientísimo periódico que 
está tomada de una comedia de Bretón de 
los Herreros, á quien nosotros tuvimos el 
gusto de tratar, aunque no somos todav ía 
octogenarios." 
Buena cogida, aunque no tan des as' 
V I S O E S P E O I á l D E M E ! 
R O M A G - O S A . 
Es por su pnreza y elaboración, snperior á todos los qne se importan 
en la Isla. Es may agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurante y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores 
Homagoaa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 1934 alt 26 a D - 8 
Chocolate "Amatller' 
D E BARCELONA, 
LJL MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL AECA DE NOÉ. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA VIÑA 
y sns sucursales EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
establecimientos al pormenor y en su 
D E P O S I T O P B I N C I F A X ^ O B I S P O 31. 
C 162 -25 B 
Esta importante casa recibe 
constantemente el calzado es-
j pecial, garantizado y fabrica-
! do por los Sres. DIEGO VE-
STS y HNOS., de Ciudadela, 
proveedores de la Real Casa y 
premiado con medalla de oro 
en la Exposición Universal de 
Barcelona. 
P E L E T E R I A 
L A Ó P E R A 
GALIANO K 83 
ENTRE SAN MIGUEL Y S. RAFAEL 
al lado de la abaniquería 
X J - A . isro'v^Hm.AiD 
Telefono 1698 
Horrorosa realización de to-
das las existencias. Para dar 
catida á numerosas remesas 
que tenemos en la Aduana, 
hemos determinado rebajar los 
precios á toda la mercancía; 
vendiéndola por esta causa con 
un 50 por 100 más barato que 
todos nuestros colegas. 
G-ran depósito de efectos para viaje á precios de fábabrica, A l -
fombras» Plumeros, Colchonetas, Baú l e s , Maletas, Mantas y Porta-
mantas. 4 A 3 3 
HOY 25 DS E N E R O . 
A L A S 8s L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A LAS 9: LOS AFRICANISTAS. 
A LAS 10: L A COLEGIALA. 
TEATRO DE U B I S E . P K K C I 0 8 P O E C A D A F U N C I O N . Or i l l é 1?, 2? 6 8«r. pUo, t ía e n -trada $ 1 50 Palco 19 6 39 Id . , «in id 1 00 L a n e t a ó butaca, con entrad*. — 0 40 Aliento tertulia con entrada. . $0 29 I d . paraíso con i d . . . . . . . . . . . . 20 Entrada g e n e r a l . . . . . . . ; ^ 2 5 I d . i tertulia 6 puaifto. 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
V 152 
E n ensayo: NABAB EN SECO, L A BOEONDA (de 
Javier de Burgos) y CHIFLADURAS (de Tital Aza) 
estrenados lucientemente con gran éxito en el teatro 
"Lara", de Madrid. 
K E U LEHTIl BIHEBEA H014NDESA, I R C i 
C 58 ^ 
"ANSIA." 
12a-4 
trosacomo a juella de loa veíaos de;* 
dentistas de San Jaan de la Crnz. 
La í/íiid/u-eprodace an artícaio de 
E l Comercio, en el caal artículo lia y 
párrafos tan graciotsos como el si 
guiente: 
El Comercio no solo ha estado y está den-
tro del partido de Unión Coustltncioaal y 
al latió de BU Dirocllva, sino quo respecto 
de BUS acuerdos últimos, ios hizo suyos antes 
de w tomaran, acatándolos y publicán-
dolos duspuéa coa les aplausos y encomios 
que mereoian. Eeio podrá mortiñoar al re-
formismo, pero es lo cierto. 
¡Qaó hu de morlificarnoa! Lo que ha-
Ce es (liverlirno^. 
¿Hay nada más gracioso que eso de 
hacer ¡-uyos auos acuerdos antea que 
86 tomaran) 
La i i i ei la Mm\i 
Continuamos reproJuciendo de El 
Liberal de Midrid lan opiniooeí que 
profesa respecto de la-i reformas para 
las Antillas los personajes ra;'u carao i 
terizadod de los pa rtidos políticos: 
E L S E Ñ O R M O E E T . 
Ei ilcstre orador y exministro del partido 
liberal, que llegó ayer de Madrid, de regre-
so de BUÍ posesiones de Ciudad llaal, ñus ha 
dicho lo siguiente: 
"—Couiu Individuo de la mayoría, debo, 
ante todo, necear el triunfo de la formula 
del Gobierno, seguro de quo ésta ha de res-
ponder á todas las necesidades de tan com-
plicada cuestión. Con esto digo todo lo que 
por el moenenco puedo mdicar, añ idiendo 
tan sólo que la cuestión debe discutirse am-
pliamentti, de suerte que la resolucióu llegue 
á Cuba, acompañada de todos los prestigios 
que seguramente ha de alcanzar, cuaodo 
salga robuátecida por la opinión de los jefes 
déla política española; pero no ocultaré 
que ia cuestión económica es para tuí de 
tonta gravedad como la cuestión política, y 
que para el buen desenlaca de ésta, sería de 
desear que se hallasen medios de resolver-
las al mismo tiempo." 
E L S E Ñ O R M A R Q U É S D E C E R R A L B O . 
Tuvo la bondad de decirnos el ilustre jefe 
del partido tradicionalieta: 
"—Como principio y terminación de cuan-
to exponga, habrá de entenderse que en es-
tos asuntos de Ultramar, el partido carlista, 
cuanto piense y haga ha de ser de la mane-
ra que más afirme la integridad de la patria, í 
por la cual están resueltos á hacer toda ' 
clase de sacrificios. 
La política nuestra ha de ser siempre ins-
pirada en un gran amor á las provincias 
ultramarinas, tratándolas en todo como 
hermanas. 
Atento al espíritu y tendencia tradicio-
nalista, nosotros restableceríamos el virrei-
nato, relacionándolo con las necesidades de 
la época, llegado el caso de implantar en 
España toda nuestro sistema. 
No puedo dar opinión sobre la fórmula de 
concordia que dicen proyecta presentar el 
Gobiercc, porque no la conozco; pero nos-
otros nos oponemos resueltamente á la Cá-
mara única, y estudiaremos la organización 
que el Gobierno dé al Consejo de Adminis-
tración, combatiéndolo si se trata do crear 
un orgarJsmo burocrático para entorpecer 
la marcha administrativa, ó sí, por el con-
trario, se dá al Consejo una amplitud en lo 
político que relaje los lazos do unión de 
aquellas provincias con la madre patria. 
Nosotros queremos una amplia descentra-
lización administrativa para Cuba y Puerto 
Rico, tan amplia, como vigorosa ha de ser 
la centralización política; la fuerza del po-
der central. 
Nosotros querríamos llevar á la legislación 
el espíritu de aquellas sabias Leyes de in-
dias que óe modo tan eficaz tendían á Im-
pedir las irmoralidades en la Adminiatra-
CÍÓD; sin olvidar aquellos juicios de residen-
cia, garantía eficaz de la moralidad admi-
nistrativa." 
E L S E Ñ O R A M B L A R D 
El señor Ambiard, el representante más 
autorizado é influyente del partido re-
formista cubano en el Congreso, nos ha 
dicho: 
"—Mi actitud, con relación á las refor-
mas, la considero perfectamente definida, 
desdo el momento en que pertenezco á un 
partido que tiene un programa, y en el cual 
figura como uoa de sus primeras aspiracio-
nes el proyecto da reformas que está pen-
diente de discusión en el Congreso. 
Pero no ya hoy, en que el problema an-
tillano ee cclcca dentro de un criterio na-
cional, que en cuanto respete los compromi-
sos politices que todos tenemos contraidos, 
debe ser aceptado con ? plauso por todos, 
F O L L E T I N . 10 
EL BANOIÜO DE LOMES. 
N O V E L A F S C R 1 T A E N I N G L É S 
POB 
A I N S W O R T H . 
{ E s t a novela publicada por la casa de Jabera , se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía' - , Ob;Bpo i/.' 135 ) 
( C o n t i n ú a . ) 
Aquel hombre era, á no dudar-
lo, un br ibÓDj pero acode eeos bri-
bones divertidos que ee encuentran 
con bastante frecuencia. No brillaba 
por la riqueza de su traje. Bastante 
desdeñoso en general por aquel genero 
de lujo, se ponía por la noche en un 
completo deshabilléj y así se presentaba 
á sus súbditos. E n aquel momento, su 
camisa estaba despechugada, el chalo 
co desabotonado, y las medias le caían 
sobre innobles chinelas. Una peluca 
con cola cubría su cabeza, y encima lle-
vaba una gorra y un sombrero con ga 
I6n de oro. Un delantal blanco rodeaba 
su talle, y en el cinturón de aquel de-
lantal se veía un palo corto y pesado, 
exactamente igual ú un rollo de paste-
lero. 
E l jefe del Mint iba acompañado de 
Otro individuo, dotado de las mismas 
ventajas físicas. E l traje de este era 
tan raro, que hubiera podido pasar por 
un disfraz de carnaval, si la impertur-
bable gravedad de su propietario no la 
hubiera prohibido semejante suposi-
tino también antee de darse esta nota pa-
triótica, y desde mi llegada á Madrid y mis 
primeras conferencias con el señor liecerra, 
me manifestó dispuesto á toda conciliación 
razonable. 
T siendo esa mi actitud de antes, con 
más razón he de mantenerla ahora, creyen-
do que mi partido aprobará toda fórmula 
en quo so salve la esencialldad de los prin-
cipios en que descansa el proyecto do re-
firmas del Sr. Maura. 
Yo creo que llegaremos á la fórmula do 
concordia, de modo que satisfaga las aspi-
raciones de Cuba, y lo creo, por los compro-
misos del partido liberal y por los antece-
dentes del ministro de Ultramar, que no 
ha de faltar á ellos en empresa de tan ex 
oepcional importancia. 
En cuanto á la ampliación del Censo, 
continuado lo tenemos en el programa del 
partid? reformista, y es claro quo la refor-
ma electoral es una aspiración que deseo 
ver realizada, cuanto más pronto mojor. 
Cabe pensar en el momento, en la opor-
tunidad para acometer esa reforma. Para 
mí hay la sola limitación de que con ese in-
tento no se pcrjndique en nada la aproba-
ción de lo más fundamental del proyecto 
quo se discute. Porque esta reforma, en 
lo político, es la que Cuba quiere y necesita 
en primer término. 
Por lo demás, entiendo que es verdade-
ramente sensible la exagerada importancia 
que se le ha dado á todo lo que se relacio-
na con las reformas político-administrati-
vas, suponiéndolas hasta un peligro para la 
integridad de la patria, cuando, en mi sen-
tir, reviste mucha importancia la cuestión 
económica, aun bajo ese mismo punto de 
vista, por las grandes injusticias en que se 
inspira el régimen imperante y que tanto 
perjudica los grandes intereses de Cuba, 
según repetidamente han expuesto en razo-
nadas y respetuosas representaciones to-
das las corporaciones y centros represen-
tantes de todos los grandes intereses de 
aquel país. 
Estas cuestiones tendrán que abordars e 
con decisiva energía, tan pronto como los 
otros problemas alcancen la solución de 
seada." 
Cámara de Comercio. 
Esta noche á las siete y media cele-
bra sesión ordinaria la Directiva de 
esta respetable Corporación. 
N U E S T R O P R E L A D O 
En la tarde del 22 salió de Matanzas 
para Bolondrón, con objeto de conti-
nuar su Santa Pastoral Visita, nuestro 
respetable Obispo Diocesano. 
Bu Bolondróa esperaban á S. E. 
Ilustrísima el Ayuntamiento, el p á n o 
co, los bomberos y la inmensa mayoría 
de los habitantes con una orquesta, ha-
llándose engalanado el pueblo con ra-
majes y cortinas y dos arcos; uno fren-
te á la estación con el rótulo "Bienve-
nido sea" 7 otro en la calle Real con el 
título de "el pueblo y los bomberos." 
Desde la Estación, el Sr. Obispo se 
dirigió á la Iglesia, verificando la visi-
sita de ritual. 
E l General Loño. 
Ha llegado á esta ciudad, de regreso 
de su excursión á Vuelta Abajo, nues-
tro respetable amigo el General Loño 
acompañado de los señores Ramiro y 
Abril . 
JUNTA D I ARANCELES 
Ayer se reunió la Junta de Arance-
les habiendo tomado loa acuerdos en el 
sentido siguiente: favorable á los inte-
resados en los recursos de los señores 
Fernández, Junquera y üompa, aforo 
de tejidos; de los Sres. Berenguer y 
Negra, carne conservada en latas, y de 
G. R. Saavedra, higos secos; quedando 
sobre la mesa el de D. J. Ohardón so-
bre huacales de hierro. 
E L SR. O T E R O P I M E N T E L . 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida de nuestro querido 
amigo el Sr. D. Luis Otero Pimentel, 
que sale para Manzanillo ; i encargarse 
de aquella Alcaldía Corregimiento, pa-
ra la qne ha sido nombrado por el Q o-
bierno General de esta Isla. 
ción. Oomponíase aquel traje de una 
estrecha chaqueta de tela de frisa, ador-
nada con tres filas de botones de cobre, 
de grandes bragas ó calzas holandesas, 
medias con listas encarnadas y negras, 
y un gorro de piel. Se hacía notar ade 
más por un semblante excesivamente 
destruido, ojos pequeños, y el todo cir-
cuidado por una barba entrecana y 
bien poblada. Aun cuando estiba al 
lado del jefe, no combiaba con él más 
qne raras palabras, y parecía comple 
tamente absorto en las meditaciones 
inspiradas por los perfumes de una 
enorme pipa holandesa. 
Detrá j de los ilustres personajes que 
acabamos de deacribi:", avanzaba una 
banda de bribonea de mala facha, ar 
mados de bastones ferrados y palos; 
muchos de ellos llevaban cadenap; eran 
los guardias de corpa doi jefe. 
Habiendo avanzado Jonathan hacia 
este último, le refirió sumariamente la 
extraña hiatoria que le había contado 
Wood, ain omitir más que ciertoa deta-
lles, que ere jó oportuno guardar para 
él Solo. Así que, lejos de aludir á la 
captura que pensaba hacer dentro de 
poco, afirmó que el joven había logra-
do escaparse. 
El jefe, después de escuchar atenta-
mente hasta el final la relación de Jo-
nathan, moneó gravemente la cabeza, 
aplicó el pulgar á una de las alas de la 
nariz, y después, haciendo con loa de-
dos una evolución lápida, lanzó una 
mirada expresiva á su flemático com-
u s t i d i o i h s . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General, 
por el vapor correo Ciudad de üái iz: 
GOBB.HN A C I O N . 
Nombrando Secretario Asesor Letra 
do del Gobierno de la Región Oriental 
de las Carolinas > Palaos, á D. Pedro 
de la Cuesta. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D. Desiderio Montoreo, Juez de 
Bindudo, y D. Miguel de Tojar, Te 
niente Fiscal de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
Concediendo Regiun Exequátur á 
D. Alexandre C. Brioe, Cónsul de loa 
Estados Unidos en Matanzas. 
Disponiendo remoción del Registra-
dor de la propiedad de Baracoa D.Juan 
Fernández Rabio. 
Concediendo un año de licencia «1 
Registrador de la propiedad de Man 
zauillo D, Joaquín Acosta. 
Trasladando á la plaza de Jtfe de 
Administración de 4a clase de la See 
ción Central de Gobierno y Archivo del 
Gobierno General, á D. Alonso Ojeda. 
Nombrando Jefe de Adminiatración 
de 3a clase en Filipinas á D. Vicente 
Martínez Carvejal. 
Concediendo el ascenso administrati 
vo á qne se refiere el artículo 3G del 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Comunicaciouea á varioa funcionarios 
del ramo. 
Autorizando á la Junta de Obras del 
Puerto de esta capital, para abonar e' 
iniíorte de dos mensualidades de su 
haber á la viuda del Sobrestante don 
P^dro Pérez. 
Diaponiendo la adquisición d-d ma-
pa ettadístioo de instrucción popular 
de esta Isla de D. Vicente Fraiz; y de 
aiitmética de D.Juan Ruv Romero. 
Disponiendo se ordene lo necesario 
para que empiecen los estudios del ra-
mal que partiendo de la carretera de la 
Habana á San Cristóbal, en Artemisa 
termine en Cayajabos. 
Id. id. para las obras de la carretera 
central desde la Habana á Pinar del 
Rio. 
Nombrando á D. Francidco Bemard, 
Ingeniero 1? de la Región Central del 
ramo en esta Isla. 
Remitiendo título de Notario de Ma-
tanza», á favor de D. Juan Larrey. 
Nombrando á D. Joaquín Lastres, 
Escribano del Jazgado «le Santa Ciara. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á D. Bernardo 
Iiisástegni, Tesorero de Hacienda de 
Santiago de Cuba. 
Nombrando oficial primero de la Sec-
ción de Atrasoa, á D. Manuel López 
Mariño. 
Id . oficial 4o de Hacienda de Puerto 
PriLCipe, á D. Tomás Quintanilla. 
Declarando cesante a D. Emilio Pa-
lomar, oficial 4o Administrador de Gi 
bara y nombrando en su lugar á D. Jo 
sé Beroff. . , , iIl 
Nombrando Jefe de Negociado de 1 
clase de la Sección Central de Atrasoa. 
á D. Guillermo Herrera Orúe. 
Id. Administrador de Hacienda de 
Matanzas, á D. Silvestre Bellóu. 
Real Decreto nombrando Jf fe de Ad-
mínistración de 4i, clase, Jefe de la nue-
va Sección investigadora de la riqueza 
urbana de la Isla de Cuba, á D. Antonio 
María Campos. 
Id. Jef^s de Negociado de 2! cíate de 
la miema, á D. Trinidad Soriano y don 
Valentín Rodrígutz. 
Id. id. de 3a clase, á D. Emilio Leiva 
y D. Gregoiio Erevan. 
Id. oficiales primeros á D. Carlos Al 
b rtoí Saladrigas y D. Leonardo Aran-
gnren. 
Id . oficiales Wj^t-Kios, á don Josó 
Cossio Rojas, don M-gaal Araugo, don 
Galo A'onso Manilla, don Joaó Cabero, 
don Anselmo Gil de Tejada, don Beoj*-
mín Diaz Recemain y don Vicente Gi-
rauta. 
Idem ofioiale* terceros; don Víctor 
Sánchez, don F.-?n4ndo Domínguez 
Salazar, don JesíU Murciano y don 
Joaquín G ^ n o Faura. 
Idem ofic:ale-4 cautos; don V k t j r 
González Pintos, don Ado'f » Blazquez 
y Ferrer, don Veme-io Basto, do:) 
Santiago Jimeno, y don Santiago Si o 
chez Puente. 
Nombrando oficial coartó de la Seé 
ción de Atraaoti íi don Juan Conu jo 
OátVájai. 
Idem de la Administración de Ha 
cier.da de Santiago de Cuba á don Pe 
dro S l̂as Cabrera y declarando cesante 
al que servía eata plaza don Juarii 
Alvaíez Roca. 
Nombrando oficial tercero de R -utas 
Estancadas á don Felipe González Pa 
rejoa y declarando cesante á don Ma 
nuel Betancourt que la serví »'. 
BANDOLERISMO 
M U E R T E D E U N B A N D I D O . 
El Gobernador de Puerto Príncipe, 
en telegrama de hoy, dice al Goberna. 
dor General que el Alcalde Muuicip d 
de Ciego de Avila le comunica que a-
caba de darle muerte al bandido Agus-
tín Ramos Montes (a) Chiquito, perte-
necieate á la partida de Mirabal. 
D E L A . Z A F K A . 
El lunes 21 han empezada á embar-
oarse en Cá denas los primeros azúca-
res de la nuuva zafra, por ios señores 
Rabel y Oomp., á bordo del vapor in-
glés Teutonia, de cujo buque son agen-
tea en dicha plaza los señores Muñiz y 
García. 
Este será el primer cargamento que 
saldrá de aquel puerto con destino á 
los Estados Unidos. 
El 22 al medio día comenzó la mo-
lienda el gran central "Socorro," que 
en Pedroao posee el seüor Arenal. 
Hace unos cuatro meses fué compra-
do por el señor Arenal, y empezó loa 
trabajos para colocar su batey á la al-
tura de los mejores. 
Modificó por completo la maquinaria 
y colocó nuevos aparatos. En fin, hizo 
cambiar por completo la faz del inge-
nio. 
Por las líneas de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Jú ;aro so han recibido en 
Cárdenas, de la zafra a'-tuai, h^sta el 
20 del raes «n ourfo, 88 150 sacos de 
azúcar y 2,366 boooques miel, contra 
160 920\ie'los primeroa y 6 430 délos 
s^gundoa en igu*l época de 189í, re-
sultando una difiiTéoofa de 72,470 aa-
noa de azúcar y 4 064 bocoyee de miel 
en la zafra de 1895. 
Juüta Municipal de Sanidad. 
A L P Ú B L I C O . 
La Junta Muuicipal de Sanidad a-
cordó que mientras ae organiza la 
SIDRA CHAMPAGNE " L i VENCEDORA." - j ^ P 
Legítima de manzana. Fa^üica la digestión. "^J^f 
Sustituye al vino champagne en - - * < ^ ^ ^ ^ La más 
los banquetes y *^r& ^ ^ " ^ agradable al paladar 
^0rj^ O-32 y al olfato. El que la prueba 
la prefiere á todas. 
vrr^VVo* ¿costa 19, íabrica de gaseosas de R Garginia. 
^ * C 34 
ICXON! 
E l DOMINGO próximo 27 del corriente, de 8 á I I de la mañana tendrá efecto en los espa-
ciosos salones y soportales de los Almacenes de Sedería y Quincalla del 
7 2 , a - ^ L i ^ i s r o 7 2 , 
una GRAN EXPOSICION DE BEBÉS y otros jngoetes para niños de ambos sexo .̂ 
Como un üfíSEqUIO á óstos, se K1FARA entre elíos, á las lO i , DOS preciosos lote», consis-
tiendo ei PHI^KHOen una GRANDE y preciosa ninñeca de bisen i t, vestida, y en un atavío com-
pleto de O F I C I A L FüANCÉS el segando. 
Todos los niños y niñas que concurran con sus mamás, en esa mañana, recibirfía una PAPE 
L E T A numerada para tener opción á la rifo. 
E L . BAZAR INGLÉS 
Ha recibido en estos días, riqnísiinos y preciosos ENCAJES IMPERIO, LAZOS FIGARO y un 
sin fln de íantfisías más, que vende baratísimas. 
E n la actualidad detallamos imperdible para vestidos y toda clase de PRENDIDA, á 5 centa-
vos uno; HORQUILLAS de carey y ámbar á 25 ote, la docena; POLTOS DE JAYA á 25 cts. c»j\; 
Peinetas para ti cerquillo á 20 cts. una y otros artículos todos á precios moderadísimos. 
Especialidad en GORRAS para recién nacidos. 
A TRES PUERTAS DE "LA CASA GRANDE." 
í? 14 
pañero, que respondió con ana señal de 
inteligencia; tosió, como solo puede to-
ser un holandés, y habieado quitado la 
mano de la pipa para haueroarla á la 
nariz, imitó exactamente eljesto miate-
rioao del. jefe. 
Enterado de la aituación por aquel 
mudo cambio de opiniouea, ae aventu-
ró á decir Jonathan que la situación le 
parecía efectivamente difícil, pero que 
ei le daban plenos poderes, prometía 
sacar buen partido de la aventura y 
merecer la aprobación del jefe. 
—Ja la, jefe—dijo el holandés con 
voz ronca y gutural—dejad obrar á Jo-
nathan, que hará bien los negocioa. 
Esoa son buenoa diablos que ae divier-
ten, y ai hubiesen muerto al pequeño 
de la viuda Sheppard, ie hubiera hecho 
un gran servicio, porque á eata hora ca-
tana ya libre de morir como su padre 
ha muerto. La horca es un derecho he-
reditario en la familia ¡Ab! ¡ah! 
— Sí el niño ettá realmente destinado 
á la muerte. Van Gra'gcbrock—replicó 
el jefe aaociándoae a la hilaridad de su 
vecino—nada hay que temer por ahora: 
no debemos, pues, ocaparnos de él. Pe 
ro volvernos con las manos vacías— 
HÜadió tomando un aire de dignidad— 
bien comprendereis que no es posible. 
Una vez empeñado Bautista Kettleby 
en una empresa, quiere ver el tin. Por 
otra parte, es un negocio que solo yo 
puedo terminar. Que las ofensas ordí 
nanas sean juzgadas por un solo dele-
gado, pase; pero cuando el ultraje lo 
han cometido hombres de elevado ran-
go, como acaba de suceder, pertenece 
al jefe del Mint en persona pronneur 
el fallo. Tales son los decretos de los 
Bermudos, y nunca consentiré que sean 
violados. Caballeros del Jiiní—añadió 
señalando con su palo la habitación do 
mistress Sheppard—¡adelante! 
—¡Hurra!—gritó toda la banda po 
niéndose en marcha. 
Bu el mismo momento ae dejó oir u 
na horrorosa cencerrada de trompas, 
carracas y otros instrumentos del mis-
mo género, y todos los bandidos, ani-
mados por aquella infernal batahola, 
llegaron pronto y con las mejores dis-
posiciones al lugar indicado. 
—Abrid—gritó el jefe, dando en las 
puertas repetidoa golpes con au palo; 
—abrid, ó entraremos A la fuerza. 
No habiendo obtenido respuesta a 
quella intimación, muuhaa vecea repeti-
da, cogió Bautiata un mazo y rompió la 
puerta; deapués, seguido de Van Gal-
gebrock y otroa individuos, se procipi 
tó en la hibitación en que R wiand y 
eir Cecilio y loa hombrea dé BU comiti-
va estaban prontos á recibirlos espada 
en mano. 
—Desarmadlos—gritó el jefe; —nada 
de sangre. 
—Rompedles la cabeza, querréis de-
cir—repinó PieZ ArMZlanzando una ho-
rrible imprecación;-jefej nada de me-
didas á medias. 
—¿No valdría más—dijo Jonathan— 
entrar en transacciones coa esos caba-
4-22 ^¡!': 
lleros antes de recurrir á los medios ex-
| tremosl 
i —Adoptado—respondió el jefe. -Pe-
í ro si no me equivoco—añadió fijando 
j los ojos sobre Eowland—me parece... 
—No os equivocáis, Bautista—repu-
so R^wland;—somos antiguos amigos; 
me encanta reconoceros. 
—A mi vez me encanta también el 
ver que el reconocimiento de vuestra 
señoría nos es demasiado tardío—dijo 
el jefe.—Pero ¿por qué no os habéis a-
nunciado desde luegol 
—Había olvidado el rango que ocu-
páis en el Mint, Bautista. Alejad toda 
esa canalla, si tenéis sobre ella autori-
dad suficiente, porque quisiera conver-
sar con vos. 
—No hay más que un solo medio de 
desembarazarnos de ella — respondió 
expresivamente el jefe. 
—Comprendo—dijo Rowland; —dadle 
lo que juzguéis conveniente; oa reem-
bolsaré. 
—Bl negocio está arreglado,—hijos 
• mios—gritó Bautiata á su banda; -es-
i tamos de acuerdo eatos caballeros y yo; 
' na más ruido. 
—¿Qué quiere decir esto?-preguntó 
sir (Jecilio.—¿Oómo habéis conseguido 
calmar ese mar agitado? 
j —La casualidad—respondió Bowland 
| —me ha hecho encontrar un antiguo a-
liado en la persona del jefe de esta ban-
da. Podemos fiar en él—añadió en voz 
baja;-es un fiel amigo de la buena 
causa. 
I 
ínapeccirtn dentíflca de la leclif», «e a-
viao al jmblico que siu eatipeadio de 
ninguna olaae, puede acndir al Gabi-
nete Bromatoíógico Municipal, aito en 
loa b^jan tlft l i Ü:iaa Oon3i9tx)rial, para 
que le ijiuiliccii cualquier lecho que le 
iaapiro Bóipécba de au buena calidad y 
de esa maner.i saber ai la puede seguir 
tomando del mismo estab'.acimiento ó 
lechero, y como no se trata de procedi-
miento )e}<al por. ahora y sólo sí de ga-
rantizar al público la buena calidad del 
producto que va á consumir, le basta-
rá remitir maestras para au análisis, 
bien directamente al Excmo. Sr. Alcal-
de Municipal 6 á cualquiera de loa Vo-
cales de eata Junta, cuyos domicilios 
se exprasau a continuación, ain que 
sea necesario instancia ni requisito de 
ningún gónero. 
A l mismo tiempp se recuerda que en 
otra fecha ae dispuso, que las personas 
que necesitasen de esta clase de análi 
sis podían acudir en la misma forma al 
Gabinete Bromatológico Municipal con 
el indicado objeto. 
D O M I C I L I O S . 
Dr. D. José I Torralbas, Oompoate 
la 24. 
Dr. D. Arturo O. Bosques, Tejadi-
llo 38. 
^ D r . D. Francisco Marill, Tejadillo 
Dr. D. Diego Tamayo, Empedrado 
31. 
Dr. D. Ismael Santander, San Igna-
cio 8. 
Dr. D. Angel Diez Estorino, üam 
pauario 30, 
DÍ". D. Manuel Caüizarea, San Mi-
guel 158. 
Dr. Di Jnlio J. Oisneroi?. Paseo de 
Tacón 14. 
Dr. D. Juan B, Fuentes, Ar.imas 110 
Dr. D. Antonio Euiz Rodríguez, KSAÜ 
Isidro 2-1 
Dr. D. Tuqpád de la Hoya, Reina 72. 
C á P l T A K Í A G E N E R A L , 
Se ha concedido como gracia eape 
.cial el i i greso en la Acadencia Prepa-
ratoiia c!e esta esta Isla, á D. Ricardo 
Vallepin Zayas. 
Se ha concedido retiro al segundo ie-
niente de Bomberos de Morón D. An 
tonio Cn 3to Martínez. 
Aprobando propuesta decficiales pá-
ralos Caerpoa de Voluntarios. 
Concedo dos meses de prórroga de 
licencia al Comandante de Estado Ma-
yor D. Leopoldo Barrios y Ganión. 
Id . U:J mes de id. ai capitán D. Jotó 
Morales García. 
Oursaudo instancias del capitán don 
José Mcra'es García. 
Cursando instancias del capitán don 
Celestino Martínez y teniente D. Ma 
nuel Aíenda que piden Cruz de San 
Hermenegildo. 
Participa el fallecimiento dal capitán 
retirado D, Miguel Pérez Román. 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de Comandante 
para el eficaadrón de Seibabo. 
Idem de dos cfioiaiea para el escua-
drón de San Antonio de los Baños. 
Idem Idem de dos ídem para el pri-
mer batallón Artillería. 
Id. id. de segundo teniente para el 
•batallón de Sagua la Grande. 
Id . id. do dos oñciales para la compa-
ñía del Cerro. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Fe-
lipe González Tejada, D. Fidel Fernán 
dez Sant^-iro, D. Ventura Señorans Rey 
y D. Josó R. Aguirrezalda. 
Concefiiendo la baja á D. Ignacio 
Solano Piueira, D. José Mai Bengo 
chea, D. José Oarballeiras Pernas, don 
Manuel Rodríguez Caí bailo, D. Teles 
foroBianco Prado, D. Benito Gonzá-
lez Tumbeiro, D. Manuel Martínez Oa-
nousa y con ventajas á D. Joeé Avoce-
na Llaguno. 
NECROLOGIA 
Víctima del tífua y después de sufrir 
muy agudos padecimientos, ha falleci-
do el Sr. D, Julio César Anillo. 
Damos el más sentido pésame á to 
dos sus fáminares, y muy especialmen-
te al Dr. D. Manuel Anillo y Basaave. 
También han fallecidc: 
En Sauoti Spíritus, el Sr. D.Anto-
nio Z i mora y Castro; 
En San Diego de los Baños, la aeño 
ra Da Enriqueta Molina de Aguirre; 
En Cienfuegos, el Dr. Barrinat, Pre 
Bidente del Comité Autonomista de 
Cartagena; 
En Colón, la Srita. María Ruiz; y 
En Santiago de Cuba, D. Santiago 
Pnjaes, segundo organista de aquella 
Catedral. 
HSBCil MONSTÁM 
Plata del cuño espafioí:—Se cotizabi* 
6 las once del dia: 6 á descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.62 y por cantidadeR 
á 15.63 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Veracruz y escalas, el vapor 
americano Yucatáyi conduciendo carga 
y 6 pasajeros; de ellos 2 de tránsito. 
En la Secretaría del Cuerpo de Or-
den Público y á disposición de quien 
acredite ser su dueño se hallan unos 
borceguíes que fueron encontrados por 
una pareja del Cuerpo. 
Dice nueatro colega M Día de Cien-
fuegos que ae encuentra gravemente 
enfermo el Alcalde Municipal de dicha 
ciudad, D. Juan del Cinipo. 
Deseamos au restablecimiento. 
El Vocal de la Junta Provincial de 
Sanidad don Juan Mazón, ha denun-
ciado al Gobierno Regional la existen-
cia de crianza de cerdos en las callea 
7a y 15, en el Vedado, y loa cnalea son 
perjudiciales á la higiene pública. 
S U C E S O S . 
En sesión celebrada por el Ayunta-
miento de Madruga, en 21 del actual, 
se acordó la destitución del cargo de 
primer síndico, que se hizo á favor del 
Concejal D. Venancio Ceballos Quinta-
na, á causa de las innumerables faltas 
de asistencia á los actos municipales, y 
por abandono de todos aquellos asun-
tos encomendados á él, según la Ley 
vigente, como son los presupuestos y 
cuentas. 
Las medidas dictadas por el Obispa-
do sobre enterramiento en putblos dis-
tantes de la residencia de loa señe res 
curas párrocos, han sido aprobadas 
provisionalmente por el Gobierno ge-
neral. 
Por acuerdo del Excmo. Sr. Gober-
nador general, de 21 del corriente, han 
sido aprobados los nombramientos de 
D. Adolfo Rophol y D. Luis Felipe 
Crespo, de socios honorarios de la So-
ciedad Económica de Amigos del País. 
A l catedrático del Instituto de Ma-
tanzas, LÍO. D. Mateo J. Fiol y Fuer-
tea, se le han concedido 45 días de l i -
cencia. 
Se ha remitido al Rectorado de esta 
Universidad, el título de Licenciado en 
Derecho expedido á favor de D. Emilio 
López Sánchez. 
Por el Gobierno general se ha éis 
puesto que á los empleados jornaleros 
de la Junta de Obras del Puerto, no se 
lea descuente el 10 por 100 de los que 
perciben. 
Se ha concedido una prórroga á don 
Ramón llaenes, para estudiar el pro 
yecto de una vía férrea entre Guana 
bacoa y Santa María del Rosario. 
Ha sido aprobada el acta de la su-
basta de las obras de reparación de los 
kilómetrcs 22 al 26 de la carretera de 
la Habana á Bejucal. 
El cura párroco de Cárdenas, Pbro. 
D. Antonio Pacía é Igicsias, h i solici-
tado autonzación del Gobierno general 
para crear ea aquella localidad un asilo 
para ampare de loa ancianos desvali-
dos. 
Los asociados de Ja Unión de Fabri-
cantes de Tabaco se reunirán en los 
salones del Centro Asturiano, á las 
siete y media de la noche en Junta ge 
neral ordinaria, y terminada ésta, en 
sesión extraordinaria para que la Co-
misión nombrada al efecto dé cuenta 
del informe para Ja reforma del Regla-
mento. 
Dice un colega que el litrao Sr. Don 
Juan Bautista Casas ha rennuciado 
las administraciones del cementerio de 
Ciistóbal Colón y del monasterio de 
Santa Catalina. 
Do orden del Presidente del Orfeón 
Ecos de Galicia, ae cita á Junta gene-
ral para el 29 del actual, á las siete y 
media de la noche y en el local que ocu-
pa el Orfeón. 
Desde el día 9, en que reanudó sus 
trabajos la refinería de azúcar que en 
Pueblo Xuevo, Matanzas, poseen los 
Srea, Bea, Ballido y Ca; hasta el sába-
do 19, ae han elaborado allí 7,000 sa-
cos del citado dulce, ó sean 700 dia-
rios. 
Disuelta la sociedad Bstévez, Baguer 
y 0% de esta plaza, continuará sus ne-
gocios la nuevamente constituida con 
la deno minación de Baguísr, Hijo y Cn, 
H U R T O DE B I L L E T E S j f j j 
El billetero don Vicente Martínez Rodrí-
guez, vecino de la callo de San Nicolás, nú-
mero 177, participó al celador del barrio 
de Villanueva que al transitar por la calza-
da de Jesúa del Monee frente al número 36, 
un joven blanco, deaconocido, '.le habla are-
batado varias fracciones de billetes do la 
lotería del próximo sorteo, el cual había de-
oaparecido á pesar de haberlo perseguido á 
la voz de atoja. 
D E T E N I D O S POR RODO, 
El colador del barrio del Príncipe, parti-
cipó el guardia particular del Cementerio 
de Colón, don Francisco Gallardo, que du-
rante la noche anterior había sido escalado 
y robado el panteón de don Pedro Celesti-
no Monéndez, habiéndose llevado los la-
dronea un crucifijo, al parecer de plata, dos 
candelabros y un paño de oían que tenía 
puesto en un actar. 
Las diligencias prácticadas por el refe-
rido funcionario, dieron por resultado la 
detención de los autores, vecinos del Veda-
do, uno de los cuales hace poco tiempo que 
salió de presidio donde cumplió condena 
por robo. 
H U R T O 
Llamándole la atención al sereno parti-
cular número 44, que la puerta de la bode-
gada de la calle de Revillagigedo número 97 
se hallaba abierta en horas extraordina-
rias, se acercó á ella cuyo dueño don Anto-
nio Diago García le manifestó que le ha-
bían robado como unos G0 pesos plata que 
tenía en una gaveta sospechando de su ! 
dependiente. 
HER' .DA Y CONTUSIONES. 
El asiático Martín A.chón fué asistido en 
la casa de socorro de la tercera demarcación 
de una herida leve y contusiones que le 
causó un coche dé plaza, cuyo caballo iba 
desbocado. 
En dicho coche, conducido por D. Mannel 
García Alvarez, se hadaban los Srea. Dr. 
Semprun y un ayudante del Sr. Gobernador 
General. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorro de Gaanabacoa fué 
aí-istido por el Dr. Rivero el menor Fran-
cisco Herrera, de la fractura del brazo iz 
quierdo, la cual le causó otro menor, que le 
salió al paso en la calle de Pepe Antonio 
esquina á la de Candelaria, y después de 
insultarlo de palabras lo derribó al suelo, 
caneándole la lesión referida. 
CONTUSION G R A V E 
En momentos de ir á enganchar un carro 
de carga de los Ferrocarriles Unidos el re-
tranquero D. José Fernández Oroza, fué 
cogido entro loa topes, resultando con una 
contusión grave en la mano izquierda y 
fracturadoa completamente los dedos índi-
ce, meñique, anular y del medio, los cuales 
fué necesario amputarle en la Estación Sa-
nitaria de los Bomberos Municipales de 
Regla. 
ROBO CON F R A C T U R A . 
A D. Jo&é Rtmón y Monzo, vecino de la 
calle de Blanco n? '¿0, le robaron do un baúl 
que fracturaron, $13 plata. El celador del 
barrio de la Punta, detuvo en los portales 
del teatro de Albisu, á dos Individuos que 
vivían en la misma habitación dol robado 
ocupándosele $11 60 centavos, que según 
las señas pertenecen al acusador. 
H E R I D A G R A V E CASUAL. 
La Srita. Inocencia Casóla Guerra, veci-
na de la calle de Puerta Cerrada n0 28, fué 
asistida en la casa de Socorros de la 3tt de-
marcación, de una herida grave en el dedo 
anular de la mano derecha, la cual se cau-
só con nna polea en la fábrica de jarcias 
de Tallapiedra. 
CONTUSIONES 
En la Casa de Socorros de la segunda 
demarcación, fué asistido don Bernardo 
González, vecino de la calle de San José, 
número 134, de dea contusiones en la mano 
derecha las cuales se causó en su domicilio 
en momentos de colgar un espejo. 
A R R O L L A D O POR UNA MAQUINA 
En el ingenio "Cayajabob" fué arrollado 
por la máquina conductora de bagazo, el 
soldado rebíjado del tercer escuadrón del 
Regimiento do Pizarro Juan Codina; su-
friendo varias heridas de pronóstico grave 
en la pierna derecha. El hecho fué casual 
según manifestación del paciente. 
siPOiH/r c x j T j b . 
D e orden <lel S r P -esidenfe de esta Sociedad, y por 
. acnordo de la J a a U Directiva, el c í a 28 de abril se 
verificará en el ve ódromo que e»t3 Club tiene en los 
terreucs de Almenda-es, las carreras de bicicltUa 
para adjudicar el Campeonato de esta Jala del ano 
18í>5. . , 4 
L o que se hace p íb l i - io para conocimiento de to-
dos los ciclistas que en esta fecha se hallen en la isla 
de Cuba y deseen disputarlo. 
leaalTreule se acordó conceder el Campeonato I n 
Empresa Auóuima de Omnibus 
uLa J?aaldad.w 
No habiendo conourrid» suficiente urtmero (ta ao-
ciouUlua p i r a la Junta Oeoeial del 20 del corriente, 
s > cita por scguniia vez p a n el 27 á las doce del dia 
«n ol local de la Rmpresa, Z^nja 142, a d v i n i é n d o s e 
que según lo dispone el a n . 14 del Reglamento, se 
ce lebrará la J u n t a cnalqaie'-a que sea el n ú m e r o y 
repreaeutauióu do los a c c i i u u U a quo concurran, 
siendo vá l idos les acuerdos. 
I íabana , 21 de Enero de 1895.—El Secretario, M i -
g u e l L a m a . 1091 la -25 3d-28 
SoiMaá Coral ' 1 Gaviláo." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Juntn Directiva esta Sociedad 
ce lebrará en la noche del domiego 27 del corriente el 
4? Bai le de M á s c a r a s , de carácter social. 
Amenizará dicho baile la reputada orquesta de 
Claudio Murtinez. 
Para tener acceso al local será requisito indispen-
saMe la presentac ión del recibo del presente mes. 
U n a co-uisión nombrada al efecto reconocerá á las 
máscaras , y rechazará las qun crea coaveniente. 
Se admitirán socios hast i ú ' i ima hora con arreglo 
al Reglamento, advirt éndoso que l a Direct iva facn l -
t ida por el mismo no dará c s o í i c a c i o n e s por l a no 
admis ión de un individuo corro socio. 
Habana 25 de E n e r o de 1395.—El Secretario, B a l -
domero B . B o i g . 1085 la-25 2d-26 
S o c i e á a ü a l a i i t e É f Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R I A . 
E l próx 'mo s á b a d o 26 del corriente ce lebrará esta 
Sociedad el C U A R T O B A I L E D E M A S C A R A S 
de gracia para los Sres. socios y amenizado por la mag-
nífica primera orquesta de M A R I A N O M E Z D E Z . 
Se admit rán inscripciones de socios hasta ú l t ima 
hora llenando las prescripciones reglamentarias y a d -
v ir i i éndos* , que la Directiva uo dará explicaciones 
por la no admis ión de un in-iividao c< DIO socio. 
JeMisdel Monte, Enero 21 de 1895.—El Secreta-
rio, A . L o m b a r d , lO'-S 3a-24 
— A n d r é s V ü a — J o s é Francesch—Mercedes ^ orr-i— 
Natal ia Cas tro—Elv ira S ierra—José Mart í— ( l u i r -
do L a m .«irid—José S a e z — S í i i t i a g o Roquu -¡ii i -
berto Cothla—Vidal Riveras—Jacinto F lore f j - P » -
dro Ama-os—Jaime Artiga—Juan B ú s c a t e - J u é 
B o t ó n — G a s p a r Juan—Juan R o s e l l ó — J a i m e C! . af il 
¡ — S e b a s t i á n F e r r e r — J u a n Ensofiat—Jaime ^ iv»— 
• Gabrie l Pijol—Juftn Pnjol—Pedro S a l v á - B r m í o 
(Pujo l—Jacinto Vüa—Ale jandro , B a t á n a l e s — l u u i 
Masado —Juan G ó m e z — A n t o n i o M a tine» I i*n 
Ruiz—Antoni.) Martin—Fidel Villasaso E s p ' v x — 
Dolores G « r c í » — V i d e l a Villasuso y 2 m á s l f rol -
l ia—Ju-in Bascones—< elio R o d r i g n u z — M i MIIUO 
Diaz—Mannel R u i z — B e l é n Alvarez—M. J . i i z — 
Antonio Soto—Engracia Soto—Caridad do ' i V e -
ga—A guctín G o n z á l e z — M . Cera—Salvador M ri:i — 
A n d r é s Marin—Alejo Escribano—Cayetana ' a i — 
Manuel F e r n á n d e z — R o b e r t o C a r r i l l o — F é l i x I > z— 
Gonzalo Uo ¡a Puerta—i-Gk Vi le l son—L. Garcí - E n -
• rique L^pez—Rafael R u i z - J o s é Pachos—Jo • ^ut -
i jano—María Luisc&no—Manuel P e r n á n d e í - r e r -
| nando Rabie—Prancisco L á z a r o — R a m ó n C a i t ü o — 
Antonio B a r r e r ? . — J o s é G o n z á l e z — A p o l i n v 
c h o e n a — A d e m á s 187 individuos del rjéroito y :4 de 
trinsito. 
D e V E R A C R U Z y escalas en el vapor am-rf •jno 
V u c a t d n : 
Sres. Don H e n r y F u l t e n — E . A . M a d r i d — O l a ú -
dano B e t a L c o u r t — A d e m á s 3 de tránsito. . ri 
de la O ue e8 8 0 C Í O fferente R̂. Enrique t«UtU quo se disputará en el mismo dia 28 de abril, 
•r, 1 0 ^ L a matrícula para ambos campeonatos queda a -
Baguer. bierta desde est*. fecha en la Secretar ía de esta Socie-
dad, eituaia en l a calle de O ' B e ü l y n ú m e r o 74, y se 
El próximo domingo 27, á las siete y | cerrará . ^ t r o d m 
, 0 , , ' rreras, siendo condic ión precisa ai maincaiarso aoo 
media da la nOCUe, C O U t l C l i a r a en el ¡ nar ia cantidad de tres pesos como d e p ó s i t o á reem-
Oentro Asturiano la sesión de la Junta ' bolear. 
general, que empezó á celebrarse el do- ^ a f ^ d e ^ 
mingo 20. g io U - . n : Z e q u e i r a . 10^7 Sar-25 
PRECIOS FIJOS 
Crarrafones de 16 litros, $2. 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata coa el descuento de plaza. Los gastos de embarques y fletes serán 
por cuenta délos compradores. 
Bussaq & Cp. Habana. Oficios 30. 
C 96 alt 8a-10 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO N. 47 
6ft-9 E 
Sucesores do Mole. 
Participamos á nuestras favorecedores y 
al pública eu general, haber recibido una 
nuevaYerooea de sombreros ingleses bombín 
y castor fi jo, los que se distinguen por su 
elegancia y última novedad. 
S O M B R E R E R I A 
SIN RAFAEL I INDUSTRIA. 
C 151 3dy 3b 23 
C A M P A 
Sorteo 1497. 
PRSMIAüO E N $100,000 
V e M i e i E L P A s e o o M s p s i 
ESQUINA A AGUIAR. 
C 147 53i22-5d23 
OUttb 1 
TAFOKKS DUl TñAYESiA. 
E r o . 26 C \ ' j af W ^ h i n z í o n . : N n a v a - Y c r k . 
. . 26 Maecoite vari"i* ~ r5ay>-9i-" -
28 Puerto-Kico: BaLrcelou» v eaoala*. 
28 Patricio Ue Satrúategui: Veracruz 7 escalas 
... 28 01Í7ette: Tampa y vayo-liüaa-j. 
59 í '^asiuá: U0I60 v éMsaíú. 
. . 30 Retraranca: K i^vs York. 
. . SO Sí ignei Jover: Barcelona y e^calaa 
3-5 Vi^íiaacia: V e r a c m » r eacalaí . 
Fbro . 1? YIHÍTJJÍ: Veraorui 1 <Moaia«. 
3 Saratoíra: I-ueTa-Vork. 
4 Manuela: Puerto Bitfo r eacalaa. 
4 Carolina: Livepool y eacalaa. 
. . 4 Gallego: Liverpool feaoalaa. 
5 fíahaua: Nneva-Yfiri: 
5 C. de Santander: C á l i z 7 eacalaa. 
6 .--eaeca: Veracn i i j esojiaa, 
fi ' ' n í d b * : NneT* Y o r k . 
12 K a t e Fawoet: Amberea 7 eacalas. 
13 Gracia: Liverpool y escalaa. 
. . 14 láoría Herrera: Puerto-Jtiou » eacalaa. 
S A L D R A N . 
E10. 26 Mascotte T a m p a 7 G a T o - H a s w 
2R Cmdad Condal: V e r a c m z y escalas. 
26 Ynoatán: Nueva-York. 
. . 27 City oí W&sMnptíMi Veraflma y easalaj . 
. . 30 Patricio de Sat iús tega: : Cádiz 7 escalas. 
— 30 P a n a m á ; Nue»a-Y(>ri. 
31 M é x i c o : Pto. Rico r e M a l u . 
3 i Sesuranca: Veracruz y eeoaljw. 
31 Vigilancia: Nueva-York . 
Fbro . 2 Yumurí : Nueva-York . 
3 fiaratoga: V e rae ra í 7 aaca lü -
6 Habana: Co lóa v 9«<3ala«. 
M 7 Sáneca: Nueva-York . 
7 í M z a b a : V e r a o n u 7 a i o a l u . 
10 Manuela: Puerto-Rico 7 eaaaia». 
0 E 
TAPORES-rORSEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con «1 Q-obiem» 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dtebo puerto sobre el día 5 de Febr&<* 
ro el vapor franses 
WASHINGTON 
C A P I T Á N D U C R O T . 
Admite carga á ñe í e 7 pasajeros. 
Tarifas a a y reducidas con conocimientos d iráctof 
para todas las ciad^des imponantes de F r a n c i a . 
LOÍ señores empleados y m ü h a r e s o b t e n d r á n gran* 
des ventaja* en viaisr por esta l ínea. 
B r i d i t Mo^tV"» \ Comp., AnjariJura n imer" P, 
1137 10d-24 11 a-24 
P I - S T E L . N . 6. 
Se ven le ua lermojo piano nuevo, Monte 8;", "•íe-
g i d o y M s á ^ . 1i90 l a - ' ^ I t - 2 ! ^ 
EN D O C K C E N T E N E S S E A L Q U I L A N If.OS hermosos b.Jos de !a casa Santa C l a r a n. 2. •> ' i -
pnestos de sala, sa'eta, comedor, cinco hermosa ua-
bitaciones, parió, íraspa' io , agua, etc. etc. A i ;u;-
lias ú n i o a m e ' t u . Informes en el n. 7 6 en los a '•)». 
I f fio la-2T 71 '.S 
Un TÍK-a-Tis marca Coutlllier, 
de mu? p^c i UEO, «e vende con sus arreos y u t a Td 
gua del Canadá . í uede yerse 6 informaráTi. ^ a l i l 
tiúniero 116. 1082 2a-25 2 1 '^ 
S E H A P E R D I D O 
en estos úl t imos tiías una cajila negra c o u t e o i s n d » 
un e»pejo redondo (;on centro perforado, so nia:i^o v 
¡ nna len e convexa Ufislmoscopc). Se grati l icará gs • 
> nerosameLtf á la persona que lo entregue «71 A^ua • 
I cate 110, l i a jo ' . 1049 2a 21-2.4 
Galiauo número 63 
| Se a'q iTa este local propio para un café <5 t u i -
' onier c;a.-í. de establecimiento: informarán en 
| E l -g&nte , Naotuno 63 A . 10C9 21 24 f » 4 
S 3 V E N D E 
j una caja de h l e r r , nneva, varias carpetas y m e i -
: reiado de escr t.-irio. Informarán Inquisidor m i m e -
Sd 18 8a 18 I ro"29. 801 
D E S E A C O L O C A R S E 
un penin.-u ar de i:i«.iaiidad é i i íel íg^noia para cr i -
do de ma-os ú otras cosa» análogas . In formarán V . r -
tudesn. 13. b.'deg ', á todas Loras. 
98 ld-23 3a-2 ) 
S E S O L I C I T A N 
dos Jóvenes que conozcan la Habana para de l i rar u 
á l a v e n t i de perfumería francesa. H a n de teav-
quien los garsn ice. 6 dé fianza por valor de 3 ) 6 13 
pesos. Agnscate 54. 917 4a -23 
S B V E N - D E 
I un burro garañón , de 3 años, nrocedente da Se vil t y 
! garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 2C-8 E 
vAFOESS COSTEROS» 
S S ESPERA». 
E r o . 27 J o s é Garc ía , en Bat&baaó procedente ¿ e 
las Tdnas , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 30 A n t i n ó g e n o s M e n é n d e z , en B a t a b a n ó , de 
Cuba , Manzanillo, Santa Cruz , J ú c a r o , 
Tunas , Trinidad y Cienfuegos. 
F b r o . 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 M a n a Herrera: de Santiago de Cuba j es-
calas. 
SALDRAN. 
Fbto . 3 A n t í n ó g c n c s M e a é n d e * , ¿e Bbt&banó par 
Cienfuegos, Tr in idad , T i n a s , J í c a r o . 
Santn Cmz, Manzani l lo f Sgo. de Cuba . 
AEAYA: de la Habana, los miérco l e s á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéa, regresando los l u -
nes. 
ADIÓLA: de l a Habana, para Sagua y Caibar ién 
todos los miérco les á las seis de l a tarde, y l legará á 
este puerto los sábados. 
COSUE DB HERREIU: de la Habana, para Sagua 
7 Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
7 l legará á es-e puerto los miércoles . 
GITADI&.NA: d é l a Habana, los sábados d las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
F e y Guadiana. 
QÜANIGTTAKICO: de l a Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30, i las seis de l a 
tarde, retomando los día 17, 27 y 7 por la mañana . 
NÜEVO CUBANO: de B a t a b a n ó . los domingos p r i -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa F e , 
retomando los miérco les . 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 24: 
D e Newport, en 52 díaa bergant ín au». E t h e l W . 
B a j n t o n , cap. Mitchaell, trip. 10, ton. 702, con 
carbón á l a Compañía de Gas . 
Barcelona, Cádiz y escala», en 14 dias vap. co -
rreo e spaño l Ciudad de Cádiz , cap. Bayona , t r i -
pulantes 105, tons. 1750, coa carga á M . Calvo y 
Comp. 
D í a 55: 
Buenos Aires en 57 días berg. eap. Nuera Paula . 
cap. Marktany , trip. 12, ton. 316, coa tasajo á 
Pedro Pagéa. 
Tampico y escalas, en 4 diaa vap. am. 1 ucatán , 
cap. Downs, trip 65, ton. 2317, coa carg* á H i -
dalgo y C ? 
S A L I D A S . 
D i a 25: 
P a r a Brunswick, bca. esp. esp. Boriaqaen, capi tán 
Linares . 
Movimiento da pasa jaros. 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas en el v i p o i oorreo-
e i p a ñ o l C i u d a d de C á d i t : 
Sres. D . Sebast ián Garr iga—José Novo—F. A r a -
n « — J . N©vo y 3 m i s de faml l l»—Conoepctón A r a n a 
O B S E a i J I O . 
Carlos Lecaille 
ruega á todos sus clientes, como ta n 
bióa á los que lo hayan sido en cual-
quier tiemp?, que pasen por eu casi, 
establecimiento de sastrería situad» 
en Habana 92, donde les será regalad* 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta iit% 
corresponderá al sorteo extraordinar o 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanes. 
C 1 3 1 15d-18 15a-18 
i 
l a s m 
queda un estado de debiliiad 
general y puncipalmente de los 
órganos de la respiración. Para 
fortalecer les pulmones y co n-
batir el decaimiento que produ-
ce la gripe, el mejor remedio es 
el L i c o r de B r e a del D o c ' o r 
G o n z á l e z . A l po:o tiempo le 
estarse tomando se nota que se 
respira mejor; que se especto a 
fácilmente sin tos; que se a'̂ re 
el apetito; que la digestión es 
perfecta y que se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. Mu 
chos ñacos han tenido la buena 
idea de pesarse antes y despees 
de tomar el Licor de Brea vege-
tal que prepara el Doctor Gon-
zález y han visto con placer q¡ie 
han engordado y aumentado en 
carnes y en grasa. 
Se prepara el Licor de Brea 
en la Botica de San José, Oalíe 
de la Habana número 112, y se 
vende en todas las Boticas de la 
Isla de Cuba, 
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Responder á ana mala palabra con 
otro dennesto, es como querer limpiar 
alguna uosa sucia con lodo. 
Toda porña es demasiada cuando no 
se espera de ella sacar algún prove-
cho. 
JUAN V I V E S 
j h . 
Juan y Manolita eran primos y además 
novios. Pero él tenia diez años y ella nue-
ve y á eaaa edades los novios nunca hablan 
de amor, ni de cosas semejantes. Alguna 
que otra vez se preguntan el uno al otro ¿me 
quieres? y la respuesta es siempre afirmati-
va. Con esto se conforman, porque creen que 
los novios formales hacen lo mismo y se aca-
bó. Claro es que no se trata aqui de los ni-
ños pervertidos, que los ha habido, los hay y 
los habrá siempre, para desgracia suya y 
del género humano. 
Pero Manolita y Juan no pertenecían á 
esa malhadada especie de viejecillos cínicos 
y precoces. Eran dos muchachos á la bue-
na de Dios y empleaban las agudezas de su 
ingenio en contarse historietas más 6 menos 
originales y en hacerse uno á otro miedo 
cuando se encontraban juntos al obscure-
cer. 
El miedo no desaparecerá nunca, entre o-
tras razones, porque para los niños tiene un 
atractivo irresistible. Les proporciona un 
Sufrimiento delicioso, haciéndoles concebir 
ideales de una grandeza siniestra, desple-
gando ante los ojos de su imaginación pa-
noramas fantásticos, en que lo tétrico se 
mezcla á lo sublime. Quizá no hay más que 
una clase de niños incapaces de tener mie-
do; los predestinados á tontería incurable. 
En cambio, ¡cuántas veces lo que en la In-
fancia fué terror pueril ó visiones quiméri-
cas se convierte en la juventud en idealidad 
y poesía! Huye el niño de los fantasmas; el 
hombre los busca con afán y se aflije por-
que no los encuentra. 
Una tarde, poco antes de encenderse la 
luz, hablaban los dos primos de cosas de 
miedo. Los ojos de ambos brillaban en la 
obscuridad, de vez en cuando dirigían furti-
vas miradas á los rincones, temiendo que las 
sombras tomasen cuerpo y se transformasen 
en duendes. Pero ninguno de ellos quería 
ser el primero en ceder: para que se disipa-
sen sus angustias les bastaba dirigirse á la 
cocina, donde había la claridad suficiente 
para que los espectros se quedasen á la par-
te de afuera y, sin embargo, resistían como 
dos bravos y proseguían sus terribles confi-
dencias. 
Se creían solos, pero no lo estaban. El a-
buelo de Manolita, un señor muy viejo y 
muy feo, llamado D. Gervasio, se había 
acercado de puntillas á la puerta de la ha-
bitación y se entretenía en escuchar lo que 
hablaban. La curiosidad es un vicio repro-
bable, pero D. Gervasio no pudo dominarla 
nunca: de joven curioso por el mundo, más 
tarde curioso en los libros y llegó á saber 
una porción de cosas; ya anciano seguía cu-
rioseando para ver si aprendía algo nuevo en 
la conversación de lo8niño8.Porque,hay que 
decirlo en BU abono, los niños le gustaban 
mucho y no era con ellos regañón y áspero 
como otros que parece que se despiden de 
la vida gruñendo, rabiando y encontrándolo 
todo mal. 
—¿Qué harías tú, preguntaba Manolita, 
si estando una noche sólo con el gato, vie-
ras que te miraba y se echaba á reir? 
—Le tiraría á la calle, contestó ingenua-
mente el muchacho, estremeciéndose á pe-
sar suyo. 
—Piies yo me quedaría helada de miedo y 
no sabría que hacer. 
—¡Ay! pensó D. Gervasio. ¡Quién me die-
ra á mí un gato de esas condiciones! Le 
colmaría de obsequios, le preguntaría la 
causa de su hilaridad y lejos de enfadarme 
si me contestaba que se reía de mí, le con-
sideraría como la base de mi celebridad y 
mi fortuna. ¡Qué hermosa memoria podría 
redactar acerca de este fenómeno! ¡Qué de 
nuevos horizontes para la ciencia! ¡Quién 
sabe lo que darían de sí los seres de cuatro 
patas cuando estuvieran en posesión de un 
lenguaje articulado! Valdría la pena de vi-
vir cien años más para darse cuenta de sus 
razonamientos, para apreciar la fuerza de 
las ideas nuevas que añadiesen á el monó-
tono repertorio humano. 
—Dicen que los gatos negros son hechi-
ceros disfrazados, añadió la niña. 
—Tú sí que eres una hechicera disfraza-
da, una hechicera en capullo, pensó el viejo. 
Dentro de seis años harás suspirar á mu-
chas victimas de tus encantos, pero éstos se 
volverán contra tí. La miel no goza de su 
pr- pia dulzura, la belleza es un regalo deli-
cado para el paladar de los feos que pueden 
saborearla, no para quien la ofrece. 
—No eé si los gatos son ó no brujos, ot>-
servó Juan; lo cierto es que echan chispas 
cuando se les frota el pelo en la obscuridad 
y eso es ya sospechoso. De todos modos 
más miedo que un gato que se siese daría 
un fantasma, envuelto en un sudario blan-
co y que tuviese en vez de cabeza, una 
calavera con lucecitas azules en el fondo de 
los ojos. 
—¡Qué horror!—dijo la niña escondiendo 
el rostro entre las manos, con lo que logró 
sólo ver más clara tan espantable imagen. 
—¡Siempre el mismo temor á la alegoría 
de la muerte!—pensó don Gervasio.—Y sin 
embargo es un hecho necesario y fatal, que 
debiera esperarse con impaciencia; si es el 
fin de todo, porque promete el descanso; si 
es una continuación de la vida por los 
elementes de renovación y transformación 
que ha de traer forzosamente. Pero yo, 
que pienso así, no puedo menos de extre-
mecerme al presentir que su huesosa mano 
se adelanta por detrás para zarandearme 
por el cuello de la levita. ¡Quién sabe! 
Quizá la muerte es algo peor que el no ser, 
y por eso niños, jóvenes y viejos la teme-
mos todos, á pesar de las risueñas imágenes 
con que pretendemos dorarnos esa amarga 
{)íldora. Si los cadáveres sienten el frío de a tumba y fc>5 dolores de la descomposición, 
las roeduras de las larvas y el aburrimiento 
de la soledad ¡estarán divertidos! ¿Y por 
qué no ha de suceder así? Acaso tiene el 
dolor tantos diques como el placer? No he 
conocido jamás un deleite de intensidad 
comparable á la de cualquier dolorcillo 
vulgar de reuma 6 de muelas. Más de una 
y de dos noches me ha hecho pasar en 
claro el asma; pero jamás he conocido un 
goce que durase un cuarto de hora, ni aun 
en mis orgías de joven majadero y fanfarrón. 
En fin, que mucho me temo que la muer-
te sea el triunfo del dolor en toda la línea 
basta llegar á la reducción en polvo impal-
pable. En este caso nada habría tan huma-
nitario, como la cremación. 
Mientras D. Gervasio se entregaba á tan 
poco agradables ideas, pues es propio de la 
vejez mirar las cosas á través de un vidrio 
negro, los niños seguían caminando á galo-
pe tendido por las llanuras de la fantasía. 
Hablaban de castillos encantados, de ser-
pientes de tres cabezas, de gigantes y ena-
nos, de ruidos de cadenas y don Ger-
vasio se decía que la imaginación humana 
es pobre y estéril, en medio de su aparente 
fuerza creadora, pues aun en sus concepcio-
nes más atrevidas no sale de los moldes de 
la realidad, ni aun llega á colmarlos. Por 
horrendos que sean los monstruos que forja 
la fantasía, no alcanzan la atroz fealdad de 
los que la naturaleza se complace en crear 
en ratos de mala intención; no hay duende 
ni gnomo comparables á esas caricaturas 
de hombre abortado que miramos con re-
pugnancia en los museos teratológicos y 
que, á través de los frascos llenos de alco-
hol en que se les conserva, parecen bur-
larse de nosotros con muecas abominables. 
¿Qué pintor de fealdades soñadas combina-
ría seres tan inmundos como la cucaracha, 
la araña, el escorpión, el pulpo, el arador, 
la medusa? El monstruo ideado por Hora-
cio ¿no es más bello que el ornitorinco? Si 
se quiere llegar al colmo del horror no se in-
venten deformidades arbitrarias; agigánte-
se el tamaño de los insectos y una mosca 
del tamaño de un águila, un pulga tan gran-
de como un camello, una araña de dos me-
tros de altura, harían huir á todos los fan-
tasmas que dan tormento á las imaginacio-
nes infantiles. 
—Figúrate—decía Manolita á Juan— que 
un día al volver á casa y llamar á la puer-
ta saliese á recibirte una persona entera-
mente igual á tí, con tu misma cara, tu 
misma estatura, tu mismo traje y preten-
diendo ser tú mismo: ¿qué harías? 
—Y ¿qué harías tú, preguntó á su vez el 
muchacho, si al mirartejal espejo una noche 
vieses reflejada en él, én vez de tu cara, 
otra bonita ó fea, que en nada se pareciese 
á la tuya y esto se repitiese muchas ve-
ces? 
Ni uno ni otro niño supieron contestarse; 
la idea de tan extrañas situaciones les preo-
cupaba. Pero D. Gervasio se contestó por 
ellos. 
—¡Inocentes!, pensó, cada uno de los dos 
se crée en plena posesión de su individuali-
dad y, sin embargo, ¿hay algo más desco-
nocido para el yo que el yo propio? Nuestra 
personalidad ¿no es acaso para nosotros un 
problema tan impenetrable como la reali-
dad que llamamos externa? ¿Sabemos quién 
somos, de dónde venimos, a dónde vamos 
y con quién tenemos que habérnoslas al 
tratar con nosotros mismos? A mí me lla-
man Gervasio Cifuentes, catedrático jubila-
do, pero ¿qué sé yo cuál es mi verdadero 
nombre, si tengo alguno ó si soy un solo ser 
ó una confederación de moléculas pensan-
tes, cada una de las cuales tiene su yo pe-
queñito? La individualidad ¿es la unidad 
simplicisima ó una resultante complicada? 
Persiste durante la vida yes anterior y pos-
terior á ella ó, por el contrario, se renueva 
constantemente como el cuerpo, de suerte 
que al cabo de un par de meses no quede 
apenas una mónada de las que antes cons-
tituían nuestra conciencia? 
Se asustan esos muchachos ante la idea 
de ver en el espejo una fisonomía que no es 
la suya; pero, ¿acaso en la vida nos vemos 
dos veces con la misma cara? Conservo un 
daguerreotipo de la época en que me apun-
taba el bozo y un retrato al óleo que me 
hicieron cuando me doctoré ¡cualquiera me 
convence ámí de que esos dos seres y yo so-
mos una misma persona! Y, sin embargo, 
todos los días al mirarme al espejo creía 
ver reflejado el mismo rostro. Si Cleopatra 
hubiese sobrevivido veinte años á la derro-
ta de Accio, se habría vuelto grotesca. 
Cortó las reflexiones de D. Gervasio la 
llegada de la doncella de la casa, que se 
acercaba con el quinqué encendido. Enton-
ces huyó con la escasa ligereza que sus 
piernas conservaban y se refugió en su des-
pacho, donde adoptó un aire grave y solem-
ne, mientras los niños, libres ya de sus te-
rrores, sentían con júbilo desvanecerse, co-
mo sueños, las legiones de seres infernales 
que sólo son visibles á la luz de las tinie-
blas. 
Z, Veles de Aragón. 
(Inédito) 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
En uno de los últimos números de 
Le Fígaro, he leido la siguiente intere-
sante carta que un compatriota, el emi-
nente violinista Monasterio, al frente 
hoy de la Escuela Nacional de Música y 
Declamación de Madrid, dirigió al Sr. 
J . L . Croze. Hela aquí: 
"Hace algunos años, en 1852, me ha-
llaba en París. A la conclusión de un 
almuerzo en casa de mi antiguo y ex 
célente amigo Cavaille-Ooll, éste me di-
jo:—Hoy tengo cita con un artista muy 
distinguido; por no separarme de Vd. 
le ruego me acompañe, y tendrá Vd. el 
gusto de hacer conocimiento con él, de 
cuyo trato quedará Yd. encantado. 
Acepté con sumo placer, y apenas 
llegamos á casa del músico, el Sr. Oa-
vaille-Ooll me presentó en esta forma: 
He aquí nn joven violinista español que 
acaba de obtener en el Conservatorio de 
Bruselas el premio de honor en la cla-
se del Sr. de Beriot. 
¡Feliz coincidencia!, contestó el com-
positor. Acabo de terminar en este 
instante una melodía para violín, y 
tendré la mayor satisfacción en oírse-
la. Tenga Yd. la bondad de tomar ese 
violín, me dijo. 
Obedecí diligente, y esto me propor-
cionó la dicha de recoger las primicias 
de una obra en realidad pequeña por sus 
dimensiones, pero que ha contribuido 
poderosamente á la popularidad de su 
autor Oh. G-ounod. La melodía lleva-
ba por título Meditation, estaba escrita 
para violín, y calcada sobre el primer 
preludio de Bach. Mas tarde fué arre-
glada para otros instrumentos; después 
se le adaptaron las palabras latinas de 
la salutación á la Virgen, y entonces 
llegó á ser el Ave María de Gounod, 
cuya celebridad es universal." 
AGUA D E CUJINA, _mT j 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY RÜM 
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Tacón para que vinieran á formar par-
te de su orquesta, y que niüguno co-
rrespondió á su llamamiento. 
Si la experiencia no hubiera demos-
trado tantas veces que los hombres 
podemos ser, en casos dados, más ó 
menos útiles y necesarios, pero indis-
pensable ninguno, el caso presente nos 
lo habría hecho ver de una manera e-
vidente, evidentísima. 
E l señor Sancho ha tenido que ven-
cer grandes obstáculos para quedar 
bien con la Directiva de Tacón, que ha-
bía depositado en él su confianza; pues 
así y todo y luchando eiempre contra 
viento y marea, todo lo allanó hasta 
poner una orquesta de primer orden, 
como jamás la tuvo mejor el Gran Tea-
tro. Se ha perjudicado en sus intere-
ses, sí, pero ¿quién hace caso de los in-
tereses cuando se trata de salvar la 
palabra empeñada? Además, ¿no se han 
perjudicado también los antiguos pro-
fesores de Tacón? Lo más positivo de 
todo esto es que, como en la Habana 
escasea el trabajo musical, esas luchas 
no sirven más que para agriar los áni-
mos y acumular dificultades gobre di-
ficultades. 
Volverán á Tacón nuevas compañías, 
y para el señor Sancho volverán nue-
ves disgustos y trastornos, y para los 
profesores de Méjico, ó de cualquiera 
otra parte, nuevas contratas, y para 
muchos antiguos y buenos profesores 
aquí establecidos, nuevos quebrantos. 
¿Habrá, por ventura, alguno que me 
diga qué se adelanta con todo esto? 
• * 
Véase con qué independencia se ha-
bla en París, aún tratándose de un es-
tablecimiento de la importancia y re-
nombre del Conservatorio. 
"En la última sesión del Conservato-
rio se han ejecutado dos obras voca-
les, la una muy bien, la otra muy 
mal." 
Y luego agrega: 
"Si la Sociedad del Conservatorio 
quiere demostrar el talento de sus co-
ristas para hacer pianos, pianíssimos, 
fuertes, fuertísimos, crescendos, dimi-
nuendos, smorzandos etc., que haga eje-
cutar con regularidad el famoso coro £a 
Garde passe, de Grety, que en otros 
tiempos decían los orfeonistas que no 
se entendía. Pero si tanto empeño tie-
ne el Conservatorio en cantar música re-
ligiosa, que la cante de nna manera re-
ligiosa, ó que no la cante." 
* 
* * 
En Albisu anoche gran concurren-
cia. Las dos zarzuelas. Los Africanis-
tas y La Verbena de la Paloma se siguen 
cantando entre aplausos. Ahora se 
preparan Nadar en seco. La Boronda 
y Chifladuras, que si dan el mismo re-
sultado que las anteriores, ya no sé 
dónde va á guardar el dinero la em-
presa de Albisu. 
BEBAFÍN BAMÍEEZ. 
Cuatro palabras más sobre la or-
questa del Gran Teatro. Es públi-
co que su organizador y director, el 
señor don Felipe Sancho, invitó por 
la prensa á los antiguos profesores de 
Gí-ACETIIdlj^. 
SOIEÉE D E MENOCAL,—El miérco-
les último fuimos á casa del doctor Me-
nocal á llamarlo para un enfermo. E l 
portero nos preguntó: 
—¿Con qué objeto viene usted á ver 
al doctor? 
No comprendimos la pregunta. Kos 
pareció impertinente, y pasamos ade-
lante, comprendiendo, pocos momentos 
después, que acaso el fámulo quería 
averiguar si éramos de los invitados á 
la fiesta. 
E l enfermo necesitaba la visita del 
doctor: nosotros nos olvidamos de sus 
padecimientos, y nos quedamos en la 
reunión de fírtailia, en la que nos vimos 
inesperadamente tomando parte. ¡In-
gratitud humanal 
Una bandada de preciosos niños, otra 
de bellas y elegantes damas y varios 
grupos de señores distinguidos en las 
ciencias y las artes, recorriendo los es-
pléndidos salones del doctor en espera 
de un escogido concierto y de un po-
quito de baile, nos decidieron á imitar-
los para disfrutar también de tan ex-
celente programa. Se celebraba la fies-
ta onomástica de Menocal. 
Se rindió digno culto á la Música, 
comenzando la velada con 
1? "Eondó" de Chopín, á dos pia-
nos, tocado por la señorita Sicouret y 
el doctor Belot. 
2? "Concierto" de Hensel, también 
á dos pianos, por los mismos pianistas. 
3? "Nocturno" de Ohopín, y un aria 
de Oavalleria JRusticana, cantados por 
la señorita Granlee, acompañada por el 
doctor Belot. 
4? "Cacroviana" de Ohopín, á dos 
pianos, por la señorita Sicouret y el 
doctor Belot. 
5? Introducción del Bailo in Mas-
chera, arreglo del maestro Espadero. 
6o "Gran vals satánico" de Espa-
dero, por la señorita Sicouret y el doc 
tor Belot. 
Aquello fué la apoteósis del malogra-
do Espadero. 
Después se bailó. Nosotros nos fui-
mos á la cama y tuvimos sueños de ha-
das. 151 enfermo pasó mala noche. Pe-
ro sabemos que el doctor lo vió la si-
guiente mañana. 
E N ALBISU.—Si la función de esta 
noche—un fin benéfico entraña,—como 
dijimos en una—gacetilla esta mañana, 
los palcos del coliseo—se llenarán de 
muchachas—de aquellas que en her-
mosura—vencen á las circasianas.— 
¿Qué zarzuelitas se ofrecen?—La Ver-
bena abre la marcha;—sigue Los Afri-
canistas—y después La Colegiala. 
IBIJOA.—Esta noche gran función 
en el Bdén-Pubillones, con un progra-
ma capaz de sacar de sus casillas á la 
gente apática. Baste decir que en el pro-
grama figuran la familia Martinetti, 
Miss, Lloyd, les " Living Pictures" 
(el espectáculo de actualidad), Long 
and Eduards y otros mny aplaudidos 
artistas. Hoy llegaron de Nueva York 
nuevos artistas, entre ellos personal 
para los otros cuadros que muy pronto 
se exhibirán. 
EETBETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará hoy la banda ¡Santa Ce-
cilia, en la retreta del Parque de Co-
lón. 
1? Mazurka, F . P. 
2? Les FauoJieurs, obertura, Baudonk. 
3? Bigoletto, cuarteto de la ópera, 
Verdi. 
4? Las Ventas de Cárdenas, Iradier. 
5? Hommage aux dames, tanda de val-
ses, Waldteufeld. 
6? La Giralda, paso-doble, Juarranz. 
Habana, enero 25 de 1895.—El Di-
rector, Luciana Baluy. 
E N FOEMA JUEÍDICA.—Con una le-
tra muy clara, tinta muy negra y mag-
nífico papel, se nos ha remitido el si-
guiente escrito: 
"Sr. Gacetillero del DIAEIO D E L A 
MAEINA: 
Como sea más conforme en el perio-
dismo, respetuosamente le exponemos: 
Que el mal estado en que se halla la 
calle de Biela, (a) Muralla, es causa de 
que recibamos muchos perjuicios en 
nuestras respectivas industrias mer-
cantiles, pues no hay carro de tracción 
que deje de traernos alguna avería, por 
los batacazos que reciben los efectos en 
su conducción del muelle á nuestras 
casas; que da lástima ver los descala-
bros que á diario se suceden en la es-
quina de Villegas, por haberse hecho 
una zanja, rodeada de otras pequeñas, 
en las cuales se agarran las ruedas de 
los carruajes, carros, coches y ómnibus, 
así como las patas de los caballos, que 
dejan allí la piel, siendo la reparación 
de los antedichos desperfectos necesi-
dad imprescindible, como es de ley. 
Por tanto, á V. suplico que se sirva 
haber por presentado este ruego é in-
terceder para lo que se atienda lo que 
encarecemos, por ser así de justicia que 
con gracias juramos, &c.—A. y 0a, B . 
y (7a, M. y C*." 
Ahora copiamos nosotros aquí, por 
vía de comentario, el piadoso letrero 
que tenía en su despacho un antiguo 
juez: "¡Dios proveerá!" 
EfiPECTACÜLOl» 
TBATBO DB TAOÓN.-NO hay fun-
ción. 
TBATBO DB ALBISU. —Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: La Verbena de la Paloma.—A las 9: 
Los Africanistas.—A las 10: La Cole-
giala. 
T E A T E O DE PAYBET.—NO hay fun-
ción. 
T E A T E O D E IEIJÜA.—Edén de Pubi-
Uones.—Compañía de Variedades. — 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
ICoNTAflA BUBA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la no-
oh .̂ 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de China y Japón. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Galatea—De 7 
á 11. 
Bipoaioió» I M P E R I A L . — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón. Los do 
mingos,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
nooheB:TS¡lBandestrión.—Vistas de Va 
lencia, Murviedro, Alicante, Valladolid 
y Avila. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—BlKi-
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
í b g s m imi 
B . PIÑON. 
G t l B O DES ZiETBAS. 
Lamparilla 22, altos. 
CANTARES. 
Te pintaré en un cantar 
la rueda de la existencia: 
pecar, hacer penitencia., 
y luego vuelta á empezar. 
Decía yo, de amor loco: 
g^enar tan poco por tanto! ije al perder mi encanto: 
¡Penar tanto por tan poco! 
Si entre no haber sido y ser 
hubiera el hombre elegido, 
claro es que hubiera escogido 
el no poder escoger. 
B. de Campoamor. 
E l estúpido ts un necio que calla; y 
bajo este punto de vista es más sopor-
table que el necio que habla. 
Séneca. 
Langosta. 
Las langostas se comen cocidas oon 
agua, sal y pimienta; la parte que está 
dentro de la concha mayor, después de 
bien cocida, se abre y con una cuchara 
se saca un poco de carne de ella. 
Se deshace poniéndole vino, pimien-
ta y nuez moscada, un poco de mante-
ca fresca, zumo de limón y sal, se pone 
luego en el fuego á que dé un hervor. 
Los demás tuétanos se comen des-
carnándolos, con pimienta y sal. 
Humedades 
de casas recién constrnidas. 
Esta humedad es de gravísimas con-
secuencias. 
Es causa de reumatismo, enfermeda-
des del corazón, oftalmías y bronqui-
tis. No deben habitarse las casas re-
cién construidas hasta que estén se-
cas. 
Para averiguar si una casa de nueva 
planta está seca, basta poner en un 
plato medio kilógramo de cal viva, y 
cuando no obsoiba más que tres ó cua-
tro gramos de vapor de agua, la casa 
estará seca. 
Puede también sacarse del interior 
de los muros 10 gramos de yeso. Se 
calcinan, si la pérdida es sólo de un 50 
por 100, la casa estará habitable. 
Como medio vulgar puede emplearse 
el procedimiento de poner sal gris en 
las habitaciones. Si se deshace, si se 
nota en ella humedad al cogerla entre 
los dos dedos, es prueba de que la ca-
sa no debe ser habitable. 
También puede ponerse papel en rin-
cones obscuros, ó unos zapatos; si a-
quel se mancha ó estos se enmohecen, 
la casa no estará en disposición de ser 
habitada. 
Una disputa. 
—Usted no sabe con quien habla, ca-
ballero; yo pertenezco á la Sociedad 
protectora de los animales 
—¿Cómo protector ó cómo protegido? 
CHARADA. 
Es tela prima y dos, 
que producen muchas fábricas; 
segunda y cuarta en su época 
hicieron grandes hazañas; 
la cuarta expresa un articulo 
como explica la gramática, 
preposición la tercera, 
según la misma declara; 
tercia y cuarta es isla célebre 
en mitológica fábula, 
y es el todo en nuestra tierra 
una población galáica, 
que en nna provincia pobre 
la industria fomenta rápida. 
Maluvi. 
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Poblador de una raza 
Alimento. 
Monte peñascoso. 














Fray P. Z. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Elegante. 
Al jeroglífico anterior: Tijeretas han de 
ser. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; El Barón de la Cas-
taña; Mariana, Dolores y Blanca; El Valle 
del Yumurí; Laura, Amelia y América; Jo-
seito Echemendía; Zenquerí, Rosalía, Edel-
mira y Merced María; El de Después. 
Al jeroglifico: Loscoín; Rico de Fe; Fede-
rico; Los Matanceros. 
A la cliarada y al jeroglífico: Francisco 
Querol deRios; El Tio Chepa; K. Milo; Ra-
cataplán; Kmilo; El Siboney. 
Impt' del" Diario de la Marina." Riela 
